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The b i g  experimental  i n v e s t i g a t i o n s  conducted by E a r t h ' s  
a r t i f i c i a l  sa te l l i tes  "Kosmos 2 1 2 "  and "Kosmos 213" w e r e  
f u l l y  carried o u t  on t h e  20th of Apr i l ,  1968. 
The b a s i c  problem of  t h i s  program, w a s  t o  complete a 
f t i r t he r  system-improvement of motion-direction of s a t e l l i t e s  
t construction-elements of s p a c e c r a f t s  and t h e i r  automatic 
docking i n  o r b i t ,  as  w e l l  as ca r ry ing  ou t  s c i e n t i f i c  i n v e s t i -  
g a t i o n s  of o u t e r  space. 
A s  has  a l ready  been announced on t h e  14th  of A p r i l ,  1968,  
an a r t i f i c i a l  s a t e l l i t e  "Kosmos 2 1 2 "  w a s  en t e red  i n t o  near- 
Ear th  o r b i t .  
I n  t h e  process  of i t s  f l i g h t ,  a l l  t h e  on-board systems 
w e r e  se t  t o  ca r ry ing  o u t  its automatic docking. 
To ensure t h e  passage of "Kosmos 212" over  t h e  s t a r t i n g  
p o i n t  of " K o s m o s  213", i t s  o r b i t  w a s  co r rec t ed  on A p r i l  1 4  a t  
1910 Moscow t i m e .  
On A p r i l  15,  1968, s a t e l l i t e  "Kosmos 213" w a s  en t e red  i n t o  
o r b i t .  T o  t h e  moment of i ts  o r b i t  e n t r y ,  AES "Kosmos 212"  w a s  
approaching t o  t h e  computed po in t .  I n  accordance wi th  t h e  
program s a t e l l i t e s  "Kosmos 2 1 2 "  and "Kosmos 213", performed on 
command from on-board computers, t h e  automatical ly  r e c i p r o c a l  
s e a r c h ,  rapprochement and be r th ing ,  a f t e r  which a hard mechanical 
and electrical docking w a s  r e a l i z e d ,  
Both sa te l l i t es  during t h e  t i m e  per iod  of 3 hours 50  min, 
completed t h e  f l i g h t  i n  o r b i t  i n  docking s t a t e ,  t hus  f u l f i l l i n g  
t h e  program of s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n s .  During t h i s  pe r iod  
both  s a t e l l i t e s  operated as a s i n g l e  i n v e s t i g a t i o n  complex. A t  
1710 hours Moscow t i m e  (Apri l  15,  1968) ,  on command from Ear th ,  
the undocking of s a t e l l i t e s  "Kosmos 2 1 2 "  and "Kosrnos 213" w a s  
c a r r i e d  out .  
A f t e r  t h e  undocking the satel l i tes  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  
2 
xTarious o r b i t s  fo r  t h e  cont inua t ion  of program accoinplish- 
ment. 
By means of TV Cameras i n s t a l l e d  on the o u t e r  s u r f a c e  
of t h e  s a t e l l i t e  "Kosmos 212", a t e l e v i s e d  p i c t u r e  of space- 
crafts '  docking and t h e  process of t h e i r  undocking w a s  t r a n s -  
mi t ted .  
I n  t h e  course of t h e  days fol lowing t h e  f l i g h t  of AES 
"Kosmos 212" and "Kosrnos 213", a check up of t h e i r  modus-operandi 
system w a s  p u t  through, t h e i r  o r i e n t a t i o n ,  and maneuvering i n  
o u t e r  space being repeatedly excerc ised .  
Some complex-system i n v e s t i g a t i o n s ,  such as radiocommuni- 
c a t i o n ,  o r i e n t a t i o n  and motion d i r e c t i o n ,  as w e l l  as motor 
i n s t a l l a t i o n s  on board, were c a r r i e d  through i n  outer space 
f l i g h t  condi t ions  . 
During tlie whole f l i g h t  system of AEiS "Kosmos 212" and 
" K o s m o s  213", t h e i r  motor i n s t a l l a t i o n s ,  t h e i r  on-board rad io-  
t e c h n i c a l  means and computers fuc t ioned  normally and proved 
t o  be h igh ly  reliable. 
A f t e r  completion of the preassigned program of experimental  
i n v e s t i g a t i o n s ,  AES "Kosmos 212" and "Kosmos 213" w e r e  r e tu rned  
on command from Ear th  t o  the  preassigned zone of t h e  Sov ie t  
Union r e s p e c t i v e l y  on t h e  1 9 t h  and 20th of Apr i l .  
The whole complex opera t ion ,  inc luding  t h e  automatic  
docking, performed by AES "Kosmos 212" and "Kosmos 213", re- 
p r e s e n t s  a new step-forward i n  t h e  c r e a t i o n  of o r b i t a l  s t a t i o n s  
and i n t e r p l a n e t a r y  spaceships.  
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